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Résumé. — Description d 'une espèce nouvelle de Syringolaimus, S. renaudae n. sp . , des vases 
abyssales de l 'Atlantique sud-oriental (Bassin du Cap, profondeur 3 694 à 4 180 m). S. renaudae 
n. sp. est caractérisée par une taille assez grande, la présence d 'un collier céphalique, de trois dents 
bifides dissymétriques, par l 'allongement du bulbe pharyngien et par la morphologie des spicules. Les 
spermatozoïdes, tout à fait remarquables, fusiformes, sont flagelliformes. Ils sont voisins de ceux de 
S. loofi n. sp. , espèce décrite des côtes néerlandaises. 
Abstract . — Description of a new species of Syringolaimus, S. renaudae n. sp. , from the Cape 
Basin, south western Atlantic deep-sea ooze from 3 694 to 4 180 m depth. S. renaudae n . sp. is cha-
racterized by its rather large size, its cephalic collar, three bifid and asymétrie teeth, extension of 
pharyngeal bulb and spicule morphology. Noteworthy are the very peculiar spindleshaped and flagel-
liform spermatozoa, that are similar to those found in S. loofi n. sp. described from the coast of the 
Netherlands. 
N . GOURBAULT, Laboratoire des Vers, associé au CNRS, Muséum national d'Histoire naturelle, 61, rue Buffon, 
F. 75231 Paris cedex 05. 
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L e g e n r e Syringolaimus de M a n , 1888, n ' a j u s q u ' à p résen t j a m a i s é té s igna lé en m e r 
p r o f o n d e . L ' u n e des espèces décr i t es c i -après p r o v i e n t de deux s t a t i o n s d u Bass in d u C a p , 
a u l a rge d u S u d - O u e s t a f r i ca in ; les p r é l è v e m e n t s o n t é té e f fec tués lors d e la c a m p a g n e 
W a l d a ( m a i - a o û t 1971), soi t p a r c a r o t t a g e de t ype Re ineck à la s t a t i o n 11 ( p r o f o n d e u r 
3 694 m ) , soi t a u m o y e n d e d r a g u e s S a n d e r s à ce t te m ê m e s t a t i o n (ma i s à — 3 777 m) et à 
la s t a t i o n 5 (— 4 180 m ) . L ' a u t r e espèce a é té r éco l t ée , sur la cô t e n é e r l a n d a i s e , d a n s u n 
e x e m p l a i r e d ' é p o n g e Halichondria panicea. 
Syringola imus renaudae n . s p . 1 
(F ig . 1 et 2) 
MATÉRIEL : 5 mâles, 4 femelles, 1 juvénile. Holotype cr 1 AN 229 ; paratypes AN 230 à 233 ; 
matériel déposé au Muséum national d 'Histoire naturelle, Paris . Lame n° 10 089 (o*) déposée à l'Insti-
tut voor Dierkunde, RUG, Gand, Belgique. 
1. Espèce amicalement dédiée à Jeanne RENAUD-MORNANT qui a récolté de la méiofaune lors de la campagne 
océanographique « Walda » effectuée sous l'égide du CNEXO. 
LOCALITÉS : Bassin du Cap. St. 11 (KR 0 8 ) : 2 2 ° 0 1 S — 1 0 ° 1 7 E (3 mâles, 3 femelles, 1 juvénile), 
et (DS 0 8 ) : 2 1 ° 5 1 ' 3 5 S — 1 0 ° 1 5 ' 4 E (1 mâle, 1 femelle). St. 5 (DS 0 4 ) : 2 1 ° 5 9 ' 1 S — 9 ° 0 1 ' 5 E 
(1 mâle). 
Mesures (en ¡im) 
o - l o -2 o -3 9 1 9 2 9 3 juv. 
Longueur totale 1 4 3 0 1 5 2 0 1 7 5 0 2 1 1 4 1 5 7 0 1 4 9 0 1 2 7 0 
Long. cav. buccale 55 5 4 53 5 2 5 2 4 7 4 5 
Diam. amphide 7 7 6 6 6 7 6 
% diam. corp. corresp. 4 0 3 8 3 3 3 7 3 8 4 2 4 0 
Long, pharynx 2 3 5 2 3 0 2 8 3 2 5 0 2 4 0 2 2 5 2 1 0 
Diam. corp. à sa base 3 2 3 3 35 4 0 4 4 4 2 3 0 
Long, bulbe 45 4 8 4 6 5 0 4 6 4 2 3 8 
Diam. max. 35 3 8 4 2 4 2 4 6 4 6 31 
Long, queue 2 3 0 2 3 5 2 3 3 2 7 9 2 6 0 2 5 0 2 4 0 
Diam. niveau anus 3 0 31 2 8 2 5 31 31 2 4 
Distance vulve-apex — 
— 
— 1075 8 1 0 7 8 0 — 
Long, spicule 3 8 3 7 4 1 
— 
— 
— 
— 
Coefficients de de Man 
a 4 0 , 8 4 0 , 0 4 1 , 6 5 0 , 3 3 4 , 1 3 2 , 4 4 0 , 9 
b 6 , 0 6 , 6 6 , 2 8 , 4 6 , 5 6 , 6 6 , 0 
c 6 , 2 6 , 4 7 , 5 7 , 5 6 , 0 5 , 9 5 , 3 
V 
— — 
— 5 0 , 8 5 1 , 6 5 2 , 3 — 
DESCRIPTION 
Mâles 
, T T i — 1 4 ° 2 4 5 M 1 200 , . „ 
O" 1, H o l o t y p e : 1 430 itm. 
13 31 33 35 31 
C o r p s a l l o n g é et é t r o i t , à légère a t t é n u a t i o n vers l ' a v a n t et à e x t r é m i t é p o s t é r i e u r e t rès 
effilée (fig. 1, B -E) . C u t i c u l e g l a b r e , f i n e m e n t s t r iée , s t r i a t i ons p a r t i c u l i è r e m e n t visibles a u x 
d e u x e x t r é m i t é s . T ê t e lisse sur u n e d i za ine de / im. D e u x c o u r o n n e s d e pap i l l es : six pe t i tes 
l ab ia les ex t e rnes et q u a t r e c é p h a l i q u e s p lus épa i s ses . A ce n i v e a u , un épa i s s i s semen t d e la 
cu t i cu l e dé l imi t e u n m i n c e b o u r r e l e t p l a t , en coll ier (f ig. 1, B - D ) . 
A m p h i d e s en f o r m e d e p o c h e à 9 /¿m d e l ' a p e x , o u v r a n t j u s t e a u - d e s s o u s d u coll ier 
c é p h a l i q u e , l a rges d e 7 itm ( 4 0% d u d i a m è t r e c o r p o r e l a u m ê m e n i v e a u ) . T r o i s lèvres s o u -
dées (fig. 1, A ) ; cav i té b u c c a l e p r o f o n d e (55 itm), c y l i n d r i q u e et n e t t e m e n t cu t i cu la r i sée , 
p r é s e n t a n t t ro i s den t s t rès superf ic ie l les d e 4 ton d e l o n g , u n e d o r s a l e et deux v e n t r o -
s u b l a t é r a l e s . El les s o n t b i f ides et d i s s y m é t r i q u e s , la p a r t i e d r o i t e p lus c o u r t e et r e c o u r b é e 
q u e la g a u c h e . Le p h a r y n x m o n t r e u n e m u s c u l a t u r e d e s t r u c t u r e d i f f é ren te dé f in i s san t q u a -
t re z o n e s d e p u i s son o u v e r t u r e j u s q u ' à sa b a s e (fig. 1, B) . L a p a r t i e é t r o i t e e n t o u r a n t la 
cav i t é b u c c a l e p o s s è d e des fibres l o n g i t u d i n a l e s : elle s ' é la rg i t en un pe t i t b u l b e à g rosses 
cellules où d é b o u c h e n t les g l a n d e s p h a r y n g i e n n e s , a u q u e l fait su i t e u n e p a r t i e c y l i n d r i q u e à 
musc l e s r a d i a u x . C e t t e d e r n i è r e s ' évase en u n b u l b e t e r m i n a l a l l o n g é (45 itm) à c o n t o u r i r ré-
gul ier et à l u m i è r e b ien cu t i cu l a r i s ée . C e b u l b e p r é s e n t e u n e c e r t a i n e va r i ab i l i t é a u sein 
m ê m e de l ' e spèce (fig. 2 , B-F) : c o u r t et en f o r m e de bar i l le t (fig. 2 , B) assez p r o c h e de 
FIG. 1. — Syringolaimus renaudae n. sp. A , vue apicale de l'extrémité antérieure Cf ; B, vue latérale de la région 
antérieure o- 1 ; C, tête d'une femelle ( A N 232) ; D , tête cr 1 ; E, région postérieure ; F , spicules en vue ven-
trale et G, en vue latérale. 
FIG. 2. — A - F : Région postérieure du pharynx, variabilité de la morphologie du bulbe : A , Syringolaimus stria-
tocaudatus 9 , de Dinard ; B-F , S . renaudae n. sp. (B, 9 2 ; C , 9 3 ; D , juv. ; E , o* 4 ; F , 9 1). G-I : S . renau-
dae n. sp. : G - G ' , appareil génital c 3 ; H, appareil génital 9 ; I, spermatozoïde flagelliforme. 
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celui décr i t p o u r les a u t r e s espèces d u g e n r e et en pa r t i cu l i e r p o u r le t ype S. striatocaudatus 
de M a n , 1888 (fig. 2 , A ) , il peu t s ' é t i re r et deven i r c y l i n d r i q u e , t o u t en d é t e r m i n a n t des ren-
f l emen t s en l obes p lus o u m o i n s p r o n o n c é s c o m m e ceux s ignalés p a r VITIELLO (1970) p o u r 
S. filicaudatus (fig. 2 , E - F ) . 
C o u r t c a r d i a à pe t i tes cel lules emp i l ée s . D e très n o m b r e u s e s cel lules empl i s sen t la cav i té 
e n t o u r a n t le p h a r y n x sur les t ro i s q u a r t s p o s t é r i e u r s d e la l o n g u e u r e n t r e les d e u x b u l b e s . Le 
p o r e ven t r a l est s i tué a u n iveau d u pet i t b u l b e p h a r y n g i e n , n e t t e m e n t en a v a n t d e l ' a n n e a u 
n e r v e u x (à 60 % d e la l o n g u e u r d u p h a r y n x ) . L a g l a n d e excré t r ice se p r o l o n g e j u s q u ' a u 
d é b u t d e l ' i n t e s t i n . In tes t in à cel lules ap l a t i e s ; les cel lules a n t é r i e u r e s s o n t n e t t e m e n t g r a n u -
leuses , la z o n e des microv i l los i t és est b ien vis ible . 
Q u e u e c o n i q u e sur le c i n q u i è m e de sa l o n g u e u r , t rès effilée ensu i t e et t e r m i n é e p a r u n 
« s p i n n e r e t » d e 30 /im d e l o n g u e u r ; celle d e la q u e u e é q u i v a u t à sept fois et d e m i e celle d u 
d i a m è t r e a n a l . 
A p p a r e i l gén i t a l (fig. 2 , G - G ' ) . U n seul tes t icule d r o i t et a l l o n g é assez h a u t en a r r i è r e 
d u c a r d i a ; g o n a d e à z o n e g e r m i n a t i v e é t r o i t e , s p e r m a t o c y t e s empi l é s a u g m e n t a n t régul iè re -
m e n t d e v o l u m e . Les s p e r m a t o z o ï d e s , n o m b r e u x , d e f o r m e t o u t à fait r e m a r q u a b l e , son t 
t o u s o r i en tés de la m ê m e f a ç o n , leur q u e u e di r igée vers l ' e x t r é m i t é a n t é r i e u r e d e l ' a n i m a l . 
Ils s o n t f u s i fo rmes , à c o n t e n u g r a n u l e u x l é g è r e m e n t p lus d e n s e vers la tê te et p r é s e n t e n t u n 
ne t c ô n e r é f r ingen t à la b a s e de l ' e x t e n s i o n f l age l l i fo rme (fig. 2 , I ) . 
Spicules p a i r s , s y m é t r i q u e s et a r q u é s , d e 38 fim d e l o n g u e u r , à e x t r é m i t é d i s t a le é t ro i t e 
et t r o n q u é e . G u b e r n a c u l u m long d e 17 /jm, c o n s i s t a n t en d e u x pièces é t ro i t e s acco lées a u x 
sp icu les . 
Femelles 
V 
— 150 250 1 075 1 835 
9 1 : 2 1 1 4 um . 
15 31 40 42 25 
P a s d e d i m o r p h i s m e sexuel e x t e r n e (fig. 1, C ) . 
O v a i r e s p a i r s , o p p o s é s et r e c o u r b é s ; l ' o v a i r e a n t é r i e u r vers la g a u c h e , l ' o v a i r e p o s t é -
r ieur vers la d r o i t e , en p o s i t i o n v e n t r a l e p a r r a p p o r t à l ' i n t e s t in . P e t i t e vu lve t rès m i n c e , 
a c c o m p a g n é e d e q u e l q u e s g l a n d e s (fig. 2 , H ) . 
Des s p e r m a t o z o ï d e s n ' o n t p a s é té v u s chez les femel les é t ud i ée s . 
Chez le juvénile, les d e n t s d e r e m p l a c e m e n t s o n t vis ibles u n p e u en a r r i è r e des t ro i s 
b i f ides en p l ace ; o n o b s e r v e l ' é b a u c h e de d e u x o v a i r e s . 
DISCUSSION 
Seule la m o r p h o l o g i e d u b u l b e p h a r y n g i e n de c e r t a i n s s p é c i m e n s a u r a i t pu fa i re d o u t e r 
d e l ' a p p a r t e n a n c e de ce t te nouve l l e e spèce au g e n r e Syringolaimus ; celle-ci est t ou t e fo i s 
c o n f i r m é e p a r la va r i ab i l i t é p r é s e n t é e p a r cet o r g a n e . 
L a p o s i t i o n t a x o n o m i q u e d u g e n r e l u i - m ê m e est l o n g t e m p s d e m e u r é e i n c e r t a i n e . La p ré -
sence d ' u n b u l b e p h a r y n g i e n est e x c e p t i o n n e l l e p o u r l ' e n s e m b l e d u t a x o n E n o p l i a (LOREN-
ZEN , 1981 : 268) ; la s t r u c t u r e de la cav i té b u c c a l e , m a i s s u r t o u t l ' ex i s tence de d e n t s de r em -
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p l a c e m e n t , l é g è r e m e n t en a r r i è r e des d e n t s fonc t ionne l l e s (COOMANS et V A N DER HE I DEN , 
1979), p l a i d e n t p o u r s o n m a i n t i e n d a n s la famil le des I r o n i d a e (LORENZEN , 1981 : 296) . 
D e p u i s la b rève rév is ion d u g e n r e , e f fec tuée p a r WIESER (1953) , seule u n e c i n q u i è m e 
espèce a é té déc r i t e . S. filicaudatus Vi t ie l lo , 1970, p r o v i e n t des vases d u golfe d u L i o n 
( M é d i t e r r a n é e , p r o f o n d e u r de 310 à 580 m ) . C ' e s t p r é c i s é m e n t de cet te e spèce q u e S. renau-
dae n . s p . est la p lus p r o c h e . El le s ' en d i s t i n g u e t ou t e fo i s p a r la pos i t i on p lu s a n t é r i e u r e d u 
p o r e exc ré t eu r et p a r la f o r m e m a s s i v e des sp icules à g u b e r n a c u l u m b ien vis ible . 
Syringola imus loofi n . s p . 1 
(F ig . 3) 
MATÉRIEL : 2 mâles, 7 femelles. Holotype cr 1 n° 6481 ; allotype 9 1 n° 6481 ; paratypes o - 2 , 9 2 
à 9 7 - Matériel-type déposé au Landbouwhoge School, Wageningen, Pays-Bas. Lames n o s 617 à 620 
déposées à l 'Institut voor Dierkunde, RUG, Gand , Belgique, et lame AN 460 déposée au M N H N , 
Paris . 
LOCALITÉS : Kattendyke, Pays-Bas, décembre 1970, dans l 'éponge Halichondria panicea. 
Mesures (en /un) 
c l a 2 9 1 9 2 9 3 
Longueur totale 1426 1351 1511 1324 1511 
Long. cav. buccale 58 43 54 43 55 
Diam. amphide 3 3 3 3 7 
% diam. corp. corresp. 30 23 28 22 7 
Long, pharynx 235 220 240 214 230 
Diam. corp. à sa base 22 24 21 24 24 
Long, bulbe 35 29 34 36 24 
Diam. max. 22 24 24 26 25 
Long, queue 157 136 150 140 143 
Diam. niveau anus 19 19 17 15 17 
Dist. vulve-apex — — 930 756 947 
Long, spicule 26 24 
— 
— 
— 
Coefficients de de Man 
a 64,8 56,3 63,0 50,9 60,4 
b 6,1 6,1 6,3 6,2 6,6 
c 9,1 7,4 10,1 9,5 10,6 
V 
— 
— 61,5 57,1 62,7 
DESCRIPTION 
Mâles 
, , T • — 55 141 235 M 1 269 , „ „ , 
cr 1, H o l o t y p e : 1 426 « m . 
12 17 20 22 19 19 
1. Espèce dédiée à son inventeur Dr. P. A. A. LOOF, Landbouwhoge School, Wageningen. 
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F i e 3. — Syringolaimus loofi n. sp. A, vue d'ensemble cr 1 ; B, extrémité antérieure ce 1 en vue latérale ; C, 
a 2 ; D , Ç 1 ; E, bulbe pharyngien o - 1 ; F, appareil génital 9 1 ; G, spicule cr 1 ; H, spermatozoïdes fusi-
formes c 2 ; I, région caudale o - 1 ; J, région anale et spicule o - 2 ; K, région caudale 9 1 . 
C o r p s l ong et m i n c e , à a t t é n u a t i o n p e u m a r q u é e vers l ' a v a n t et à e x t r é m i t é p o s t é r i e u r e 
c o n i q u e . C u t i c u l e t rès f i nemen t s t r iée ; p a s de soies co rpo re l l e s v is ib les . D e u x c o u r o n n e s de 
pap i l l es à l ' e x t r é m i t é a n t é r i e u r e : d ' a b o r d six t rès pe t i tes papi l les lab ia les i n t e r n e s (pa r t i cu l i è -
r e m e n t ne t t e s chez l ' h o l o t y p e ) p u i s , sur u n e m ê m e c o u r o n n e , les six papi l les lab ia les 
ex te rnes et les q u a t r e pap i l l es c é p h a l i q u e s . 
A m p h i d e s en f o r m e d e p o c h e , à 5-6 /un de l ' a p e x , l eur l a r g e u r é t a n t de 23 à 30 % le 
d i a m è t r e c é p h a l i q u e a u m ê m e n i v e a u . Lèvres b ien cu t i cu la r i sées ; cav i t é b u c c a l e p r o f o n d e , 
d e 20 à 25 % la l o n g u e u r d u p h a r y n x , c y l i n d r i q u e et f o r t e m e n t cu t i cu l a r i s ée . A sa p a r t i e 
a n t é r i e u r e , t ro i s pe t i t es d e n t s b i f ides s ' i n sè ren t sur u n c o u r t socle é g a l e m e n t cu t i cu l a r i s é . L a 
cav i té bucca l e est e n t o u r é e p a r la m u s c u l a t u r e d u p h a r y n x c o n s t i t u é e en m a j e u r e p a r t i e de 
f ibres l o n g i t u d i n a l e s à ce n i v e a u . A sa b a s e s ' o u v r e n t les t ro i s g l a n d e s p h a r y n g i e n n e s d o n t 
les n o y a u x s ' o b s e r v e n t à la b a s e d u b u l b e t e r m i n a l . Ces p o r e s n e son t visibles q u e l o r s q u e 
les g l a n d e s s o n t t u r g e s c e n t e s . B u l b e p h a r y n g i e n a l l o n g é , p lus o u m o i n s c y l i n d r i q u e et à 
p a r o i i n t e r n e t rès cu t i cu l a r i s ée . C a r d i a d e 7 /un d e l o n g u e u r . P o r e ven t r a l a u n i v e a u p o s t é -
r ieur de la cav i t é b u c c a l e et c o r p s d e la g l a n d e a t t e i g n a n t le d é b u t d e l ' i n t e s t in . Q u e u e 
c o n i q u e c o u r b é e v e n t r a l e m e n t et t e r m i n é e p a r u n sp inne re t d e 8 /un d e l o n g u e u r . Les t ro i s 
g l a n d e s c a u d a l e s son t b ien vis ibles . 
Tes t i cu le u n i q u e et en p o s i t i o n v e n t r a l e p a r r a p p o r t à l ' i n t e s t in . Les s p e r m a t o z o ï d e s 
fu s i fo rmes p r é s e n t e n t t o u s la m ê m e o r i e n t a t i o n : la s t r u c t u r e r é f r ingen te est t o u j o u r s d i r igée 
vers l ' a v a n t d e l ' a n i m a l . L e u r s e x t r é m i t é s son t effilées sans f o r m e r v é r i t a b l e m e n t d e q u e u e . 
Spicules (24-26 /un) à e x t r é m i t é p r o x i m a l e é la rg ie . G u b e r n a c u l u m en d e u x l ames la té -
ra les (8 /un) r éun i e s p a r u n e p a r t i e m é d i a n e d i s t a l e . P r é s e n c e d ' u n e pap i l l e p r é a n a l e , m é d i o -
v e n t r a l e , vis ible p a r u n e é l éva t ion d e la cu t i cu le et c o n s i s t a n t en u n pet i t t u b e en c o n n e x i o n 
avec u n e t rès pe t i t e cel lule g l a n d u l a i r e . 
Femelles 
V 
— 52 146 240 930 1 361 , 
Ç 1 : 1 5 1 1 u m . 
15 19 20 21 24 17 
Sau f p o u r les s t r u c t u r e s gén i t a l e s , il n ' y a pas d e d i m o r p h i s m e sexue l . 
O v a i r e s pa i r s o p p o s é s , en p o s i t i o n v e n t r a l e p a r r a p p o r t à l ' i n tes t in ; ova i r e a n t é r i e u r 
r e c o u r b é vers la d r o i t e et p o s t é r i e u r vers la g a u c h e . Des s p e r m a t h è q u e s (avec s p e r m a t o -
zo ïdes) son t p r é sen t e s a u n iveau des o v i d u c t e s ; a u c u n œ u f n ' e s t visible d a n s l ' u t é r u s des 
femel les o b s e r v é e s . 
DISCUSSION 
S. loofi n . s p . est ca rac t é r i s é p a r son long b u l b e p h a r y n g i e n c y l i n d r i q u e , la p o s i t i o n d u 
p o r e ven t r a l a u n iveau p o s t é r i e u r d e la cav i té b u c c a l e t e r m i n é e a n t é r i e u r e m e n t p a r t ro i s 
d e n t s b i f ides , p a r la g r a n d e l o n g u e u r d u c o r p s à q u e u e et s p i n n e r e t r e l a t i v e m e n t c o u r t s . Les 
s p e r m a t o z o ï d e s fus i fo rmes ne s o n t p a s sans r a p p e l e r ceux de S. renaudae b ien q u ' i c i la 
« q u e u e » soi t m o i n s effi lée. 
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Ces s p e r m a t o z o ï d e s à s t r u c t u r e t o u t à fait r e m a r q u a b l e n ' o n t é té déc r i t s chez a u c u n e 
des a u t r e s espèces d u g e n r e . Ils s o n t p e u d i s c e r n a b l e s d a n s P e x e m p l a i r e - t y p e d e S. filicauda-
tus q u e n o u s a v o n s p u o b s e r v e r 1 . C h e z l ' e spèce - type d u g e n r e , S. striatocaudatus d e M a n , 
e x t r ê m e m e n t c o s m o p o l i t e , n o u s a v o n s n o t é des s p e r m a t o z o ï d e s o v o ï d e s , d a n s u n spéc imen 
d e la G u a d e l o u p e 2 . C e t t e e spèce est b ien ca r ac t é r i s ée p a r sa cu t i cu le l isse, à fines s t r i a t i ons 
i n t e r n e s qu i d e v i e n n e n t t rès ne t t e s et sa i l l an tes sur la q u e u e à s p i n n e r e t d i s t inc t . 
U n e t rès g r a n d e d ivers i té d a n s la m o r p h o l o g i e des s p e r m a t o z o ï d e s exis te chez les N é m a -
t o d e s m a r i n s c o m m e l ' a r a p p e l é r é c e m m e n t R I EMANN (1983) qu i c o n s i d è r e l ' a b s e n c e d e fla-
gel le c o m m e l ' u n des c a r a c t è r e s c o m m u n s à ces f o r m e s . Il env i sage t o u t e f o i s la poss ib i l i t é 
d ' u n e ex i s tence excep t ionne l l e d e s p e r m a t o z o ï d e s f lage l l i formes j u s q u ' i c i j a m a i s obse rvés 
chez les N é m a t o d e s . 
C e p e n d a n t , dès 1876, BÛTSCHLI s igna le chez Ironus ignavus B a s t i a n des s p e r m a t o z o ï d e s 
f i l i fo rmes à p a r t i e a n t é r i e u r e n e t t e m e n t s o m b r e et b r i l l an t e ( n o y a u ) et q u e u e en f lagel le . 
C e t t e o b s e r v a t i o n a é té c o n f i r m é e p a r R IEMANN qu i r e t r o u v e ce m ê m e type d e s p e r m e chez 
Ironus tenuicaudatus d e M a n (com. pers.). Des s p e r m a t o z o ï d e s f l age l l i fo rmes , a t t e i g n a n t 
60 nm d e l o n g u e u r , o n t é té o b s e r v é s chez Trilobus longus ( C h i t w o o d , 1931) m a i s d a n s ce 
cas préc is la z o n e r é f r ingen te est o p p o s é e à la p a r t i e ré t réc ie a l l o n g é e . L a p ré sence de sper -
m a t o z o ï d e s flagellés est e n c o r e s igna lée d a n s les vésicules s émina l e s et les o v i d u c t e s de Tris-
sonchulus janetae Ingl i s , 1961 . 
L e seul e x e m p l e , à n o t r e c o n n a i s s a n c e , d ' u n e s t r u c t u r e t rès pa r t i cu l i è r e p o u v a n t r a p p e -
ler celle de ces Syringolaimus est d o n n é p a r Aspiculuris tetraptera ( O x y u r i d a e ) qu i p r é s e n t e 
( L EE et A N Y A , 1967) des s p e r m a t o z o ï d e s à t ê t e et à q u e u e d i s t inc t e s . L a tê te à c y t o p l a s m e 
a b o n d a n t d é p o u r v u de n o y a u p e u t é m e t t r e des p s e u d o p o d e s qu i p o u r r a i e n t j o u e r u n rô le 
d a n s la l o c o m o t i o n ; D N A et m i c r o t u b u l e s son t c o n d e n s é s d a n s la q u e u e . 
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